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La construccíó del port 
de Sant Feliu en ets 
dibuixos d^un adolescent 
Merce Ferrer H cm tlcscnhcrr un vlticuniL'ni inctlit stihic l;i conslr i icció LI(J1 ]iorr LIL- Sí int Fcliii Ji.-Guíxiils: una Ilihrcia un im tiJuIcsccnc Vil (.'ntrcccnir-sc ii prL-ndrc iiov.i ¿.Fun cstlc-
VL'nilllcnf qiiL' fl V;Í ini]irL's,sinn;ir, i i.\\\c ;iia 
ccniíii ropoiti inirai: ule publicar. La ciin\'i.T>.a 
a m b el scLi fill, Míqnc l FCITLT, Í anih ckics 
nL-bnücs, lii Mar ina MurO i la i\K]nita Saiira, 
que encara v iuen a San t Fcliu, ens permuten 
iiferir una visió ilc la scva persDna i tic la 
sensibilitat que pnsseía. 
No t i c i a de Jüsep Fer re r 
En Jo^íep Ferrer i Fusié va ncixer a San t 
Feliii J e C'ruíxíils el 23 iPahril ¿c l'any bSMH, 
q u a r t lili i^ lel n i a t r i m u n i l í ir inat per Félix 
Ferrer i Llúcia Fu.sté, a la ca.sa iinnuienai.la 
can Garsa. J e la carretera LIC Girona , ELs ,'iciis 
pares k'ren eis purters í.le la lábriea J e serra^^lu-
res ' J u a n Vla^re t " . Q u a n l e m a nuniés u n 
any va (.lue^-lar orte LIC i^are i aU (res anys va 
eoniraure i:na i;reu n\alalcia, un ninuir hlanc 
al Líenull, L|ue el va apart.ir J e Tanibii laiiii-
liar. Peí' nieLliaeii') J e r a m o tle la labrica van 
i n t e r n a r J i i t luranl un any a Tl luspi ía l tle! 
Sagrar Gor tle j^arcelona, on tleNjirés i.le prac-
ticar-li ni<ille,s cures va ser ujienit pei Lloctur 
(Cardenal, i.leixeble J e Leíanienili, Llúcia. la 
seva mare, Llurant at[uell aiiy noniés y.i [xnler 
veure el lien un eup, i^lairera una reixa, ja L|iie 
van rec(Huanar-li i.|Lie era iiiillur per al iiienut 
per tal de no k r mes pimyent el seu envor. 
Recios a l'liospital, en josep va estle\'enir la 
joiíLima vle \vs montees, les Liiial.-i li van ense-
nyar a cabJel lar benes, cosa i.]ue arriba a ler a 
la perfeccií'i. 
A causa LLJS nrin.sos recursos econonrics 
L|ue apor taven a la llar les leines que leía la 
scv.i mare, va cursar els e.stiaiis al GülJeg i la 
^0| 34 Revista lie Giroiiii ; iiiiiii. !M'J inaví^- |og=, 
S;illc J f Siinl Fcliu, ii C:u\\\ ¿<J .sci\*ir 
cls nicnj;ir,s ;ils in rc rns i ;i i iul;i i" ^MI 
alrrcs r;iSL[Lics. Els ^^ci'mnns li ,ií4;if;nvn 
¡ifcctc i ]-i;ifiués fstat i^ lcl scu <,'i';ir qut-
t^ n c] hi iur prufcssós coni ii LÍLTIII;], cnsn 
LjiiL' vnn l i .u'cr ^Ic Jcsci i i r i i r cls ML'IIS 
LXILUJIKIIUS pL'l t ic iccic h'sic (_|iic p;il¡¿i 
cnni ;i L.MnsL'i.|iicnc¡;i Í.IL' l'npLM'ncu'i: l;i 
c;im;i csqucrní inmiohi l . 
V ; in i i i i i r c i i r - l i i pn j l i in í - l . i i i i cn i 
lV'srní.la ii r i iospini l iipartm ilc ITiinliif 
fíuniliiir, SL-nsí: Tcsca!! i iL-mlfcsa Je la 
inaiL-, scn.^ L- nois Je la ,se\'a ei.l;U ;inili 
i-|ni C(nnparlii- jncs, secrcls i Jescoheries, 
i lanihé la Jiscipliiia J' i in coMef,'! on cll 
posscíii un csrariis sdciíil Llilorcnt JLJ 
Jcls alcivs iiiiis, 1.1c faniíhcs bL-iiosiants. 
n'ailoicscenr |^ ;),•;sa '^a molt fs cslo-
iics síil, p^asscjiínt, ;iiuh la niiniJa abscrc-
ta, perilutla en Phuri izi i J V ^ L I C I I mar 
que taní raireia; ,siinin¡a\'a amh els vai-
xcll.s que ,s'es\'aicn alia a la IlLMiyunia i 
que partien cap a alerce rerres, enni el 
va ixe l l Ljue un Jia .s'enJu^ué el ^eu 
ííermn, cap a Rueños Aires a fer íortiina; 
qui sap quines aventures resi:uarJa\'en. 
Bs va casiu' ainh [sahel Bar.uelí i 
Portes, penúlrima filia Je sei Líermans 
|.ic la casa anonienaLl;! can Gamba; els 
seuN pares ret;eiHa\'en e! caíé •<Anilios 
M u n J u s - Je l 'Estaciñ Je l Car r i l c r . 
L'any 1924, per uiodus Jel eessamcnt 
i.Íe la banca nn rrehallava, es va rraslla-
tlar a Ci i rni ia, un ben avial el seJín' 
l'enibniix cni.iiinaiic i capriva^lor (.le la 
c iu ta i . Li plaía passejar. rcssc^uir els 
vells carrers cnslerurs tle la mural la, 
cnJinsar-se Jins Taniína de la Utr ima 
«risa i marica. La CareLlral el va colii ir; 
aquel la mnla Je peJra austera i al 
inareix !em|->s prt ircctnra l i Jesvetll.i 
l'entusiasme per la música i el eant ^re-
fíüriii; enni[-i|aeni;a íni imament vincu-
lnJ;i al remps que va passar reclñs a 
l'buspital, on cls cants Je les mnntíes 
brcssdlaven el scu son. Assistia caJa 
i-liumeii^e a la missa cnncelebraJa Je la 
GatcJral i Juranl \in lemps caiira al cor 
i-lc la parriK|uia LIC Sant Jnsep. 
Josejí Ferrer va murir l'any l'-^Tl, a 
1 líJar LIC vuiíaiiia-sis anys. 
Els trets J \ i n carácter 
El seu l i l i Miquel en'^  comenta que 
ll'-'líia m o l ! ; sobrcior Rahola. PaK>l, 
tVrtrana, Montsalvat^c... Li a^raJava 
lii ¡loesia; ell bavia leí alinins ]-ioemes: 
i'ccortla es] iec ia lmcnt u i i Jei l icaí al 
O i r r i l e r , el ccssamcni Jel qual el va 
emrisrir, i també lai poema a les botxes 
Je fusta quan les Je ferro varen iuipo-
sar-se arraconant aqiielles boles iiie\s 
lleu.trcres i Je Ciilors \astiisos. El Jiari 
í i i t im rcf lecteix el sent imcnt que h 
]irnJuíren aqucsts esJeveniments: 
X,.. em complanen i admiro cls 
üVcnt;o:i, /es noves míií/!(fMí:,s i L'Í.S seus (iro-
ÍIÍ;Í!^S\ míil,yT£íi aixñ nu /iKC dcixar de sentir 
¡ma (ihkida de nisiesa en vcurc afioniízar 
el L'ii)TÍÍí-'£, t'sttj íiin //i,t;cu ais mcus ím>.s de 
jovcnuii. id (Min i id meu esümíii Saní 
felhi!, que ara a^ veurc'l retuí sentó com 
L'iii cní/jg'fl l'enyor...«; «... les hotxes de 
¡usía ara queden arraamades, ven\;udes 
¡-¡er les de ferro mes pincnis i lieu^eres, 
pero mes frcilcs. M'hi haurii d'acosmmdr. 
pero caldríi que passi for<;a temps ahans no 
s'eshinri l'empremia que m'han deixat ai 
pahneK de la mci aqüestes hatxes de ¡\¡sia 
de lacle cálid. que d'esvui rcLiirrien el 
camí cap al holits, enmi;^ deis maf^-iíjics 
/jíafan.s que les ovihejaven-i pnneí'ien...''. 
Joscp Ferrer tenia cura i lel peri i 
bort Je casa, f'an^ava, cavava. jilantava 
i re.Líava le.s viaiiLÍcs amb JelicaJesa; era 
com si les amoixés i les plantes l i bti 
ayriii'en, ja que creixien abimilanls i 
ufanes. També passava moltes estones 
asse<,'ul en una cailira Je balea i amb un 
ganivet LIC taper a la ma mcntre Jona\'a 
foniia a rrossos Je fusta, sobreiot melis i 
bruc; aquella fusta es convertía en un 
pont, una escala, im teulat o una ci'ipula 
que Jesprés, aci^blant unes peces amb 
les altres. esdevcnia una arquitectura. 
Sempre \'a ser seniill i callat, t i i i -
boin i'esiimava; company^ LICI treball, 
amics, \'cnis. Tampoc no es i.[uei>:a\"a 
mal per res. LTapareni;a semblava feble 
al costnr Je la seva miJIer ; mal,u:rai 
a i xo , quau va c a l J r c , recorJa en 
M iqu t l , L|uan el seu ^'crma va uiorir a! 
fronr. va ser cl l qui va treurc la tortiile-
sa nccessaria per reilret^ar una llar L[ue 
s'ba^'ia csqulnf^^at, fcnt que rcti'i^bés el 
caliu i la pau que l i havia estat arrabas-
saJa injustamcni i brutalmeii l. 
Les scvcs tieboJcs contiraieii el seu 
ciu-acrcr bonJaJós, t;il com explica la 
Paquita; "L'diicíc no tenia un "mi" pLT 
íiin^ní. rccíirjo I'L'HIL''Í passejar de veí<üdes 
amh en Xocolatita, un personatííc esmmy 
a qui totham dcixava de (xmda menys ell, 
que se l'escoUava...••• La Marina comen-
ta: ..Qiiau l'onele era vidu venia im aip 
l'any a passar im.s dies a ecisa, era imiJi. 
molí b<¡, a mí el que mes m'ai!;\-adava era 
que f'iK km polit. un ímivxai'a niai Je casa 
scnse havci-'sc enllustrat les saixites... -. 
Els dibuixo^ Jel port 
A I p r lnc ip i Je se,Lrle, Sant Feli i i 
tenia mi.iltes industries tapetes que. jun-
tament iimb l'activitat marinera i yor-
tLiaria. constituVen la seva tont i.le rÍL|iie-
sa. El 12 Jo novembre de l'any 1^01, 
Salvador Janer i EJunrd Carbi>nell viat-
f^ en a Madrid nn s'aprova la construcciéi 
LICI port. L'any se^üeiit el rei .Alfons 
X l l l arriba a Sarit Fcliu amb motiu i.le la 
coMocació de la primera peJra per a la 
consrrucció Jel piirt. Aquest fot va oca-
skinLir un ^ran alJarull entre la poblado 
ja que el rei vw a t t ib i i r en un cotxe 
sense cavalls, el primer «auti imoi- i i l" 
que veien els pinxons. 
Oiu FcrnanJo Mari íne: AhcUa, en 
el .seu llibre El port de Sant FCIÍM de Cnu-
xuí.s: ••lEra prou evii.lent que una obra 
J'aquesta mena tan sois pxiJia otcrir tota 
classe i.le beneticis i profits. Cal recordar 
que tins llawirs hom efectuava el lent i 
penéis ireball ile descarrciíament mít-
jant^^ant barcasses al racé' LICI Fortiiii (on 
és, actualment, el C'lub Náutic). L i ciins-
trucciéi i.lel pon \M ésser Jitíci l . He pri-
mer, es va ha\'er iPobrir, a través de la 
punía Jcls Guíxiils. un camí amb capaci-
tac per a pa-^sar-hi Jo-^ carros, A i x í 
comenca l'assalt al [X'iiya-.sepu que havia 
i.le siibministrar el maierial J'escullcra. El 
retallament LIC la mmitanya es va efec-
tuar en -.lúes tases; la primera, era foraJar 
li l las n'mels que pemtcressin l'extracciéi 
i,le L^ nms blocs; a la se^ona. es pniccvlla a 
dinamitar i volar, tot yuanyant nixí, a 
pnc a poc, la L^ ran esplanatla i^ lel port, Els 
bkics eren iransjioriats al •.lie mitjaiii^aní 
biucasscs i. en poc lemps les tt-irmcs 
vl'aqucst s'anaren pertilaní bellamente. 
Josep Ferrer era aleshores un ailo-
lescent •.le cator:e anys, sensible i som-
uiiailor, a LJIIÍ la construcciéi del port 
cntusiasuiá i impressiona. Volqué ctip-
sar tots els detalls d'aquella obra; per 
aixo i,]ecii.Íí esbossar-ne tot el procés, 
Jes de les barcasses <.|ue ab(ica\'en al 
íons i.lel mar els urossos maons Je pedra 
fiíts al Llarrer Lletall. La Ilibrcta que pre-
scnteni fiirma\'a part tiel scu baiiats^e, 
j iai i ; inicnt amb ;tquel] munt Je fi.itcses 
insÍL;nilic;uus a primera \'isra, pero que 
tots fíiiart-lein ízeUisament i Liue cns fan 
compiuiyia. L'esperit creatiu i la scnsi-
bil ital per copsar les coses mes petites i 
insi^iiniticants no PabaiiLliMia in;ti. 
MLTCL' Vcrrcr és néia 
de Josep Ferrer i Fuste. 
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Eí taáeli principal en acció. La popa ád taíxeli principal. 
^'nspQcció deis /mainents sii/iínnrins, Materia/ traniporCíit pe/ cam'íet. 
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